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ABSTRACT
PT Mifa Bersaudara  memiliki dua unit crushing plant yaitu Fix Crusher 01 (FC01) dan Fix Crusher 02 (FC02) untuk kegiatan coal
crushing. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor pendukung produksi crushing plant seperti produksi alat pengumpan,
kapasitas produksi alat crusher dan belt conveyor, faktor-faktor penyebab kehilangan jam kerja efektif (standby dan breakdown
time) yang menyebabkan target produksi coal crushing pada bulan November 2017 sebesar 404.000 ton tidak tercapai. Berdasarkan
parameter performa kerja alat crushing plant bulan November 2017, FC01 memiliki nilai mechanical availability sebesar 50,20%,
physical avaibility sebesar 62,56%, used of avaibility sebesar 60,32%, dan effective utilization sebesar 37,73%, sedangkan FC02
memiliki nilai mechanical availability sebesar 67,51%,  physical avaibility sebesar 74,08%, used of avaibility sebesar 72,70%, dan
effective utilization sebesar 53,86%, nilai tersebut masih dikategorikan buruk. Kapasitas produksi aktual yang diperoleh unit
crushing plant PT Mifa Bersaudara bulan November 2017 pada FC01 sebesar 381 ton/jam dan FC02 sebesar 457 ton/jam dengan
total produksi yang tercapai sebesar 280.720 ton/bulan masih belum memenuhi target produksi bulan November yaitu 404.000
ton/bulan. Optimasi produksi dilakukan dengan cara perbaikan jam kerja efektif, produksi yang dihasilkan setelah perbaikan jam
kerja efektif sebesar 475.432 ton/bulan, sehingga target produksi dapat tercapai.
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